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1СТОР1Я РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Д1ЯЛЫЮСТ1 ПСИХОЛОПЧНО1 СЛУЖБИ
У КРИМШАЛЬНО-ВИКОНАВЧШ СИСТЕМ1 УКРАШИ
1стор1я розвитку практично'1 психологи в кримшально-виконавчш служб1
(дал) - КВС) Укрш'ни починаеться з середини 90-х ромв XX стор1ччя. За цей
перюд часу вона пройшла таю етапи розвитку:
Перший (1991 - 2000 роки) - перюд становления, що характеризуеться:
оргашзацшно-адмшстративними заходами щодо функцюнування психолопч-
ноТ служби в кримшально-виконавчих закладах Укрш'ни (I, Штанько,
0. Северов, Г. Радов, С. Делжатний, М. Легенький, В. Базарний, Ю. Олшник,
1. Краснощьок, I. Андрушко, О. Безарчук, О. Янчук та iH.); накопиченням пер-
винного практичного досвщу роботи психологами виправних колонш (дал1 -
ВК) i сл!дчих 1золятор1в (дал1 - С13О) щодо роботи з засудженими та персона-
лом (С. Скоков, С. Гарьковець, Ю. Малолетко, О. Мартиненко, Л. Шевченко.
В. Сулщькийта ш.); початком наукового забезпечення психолог1чно'1 д1яльност1
в установах виконання покарань (В. Барко, О. Беца, В. 1ванов, М. Костицький,
Ю. Майдиков, С. Максименко, Н. Максимова, В. Медведев, Л. Мороз,
О. Морозов, О. Каберник, Д. Школенко, Г. Радов, В. Синьов, О. Татенко,
Ю. Троф1мов, С. Фаренюк, С. Яковенко та ш.).
Другий перюд (2001-2010 роки) - «рух на Micui», характеризуеться вели-
кою кшькютю експерименлв, яю проводилися у мюцях позбавлення волц гран-
товими проектами, що реал1зувалися у ВК i CI3O; змшами у нормативно-
правов1й 6a3i щодо д1яльност! психолог!чних служб у закладах КВС, тобто, це
був час спроб i помилок, розвитку та падшня, гапьмування практично!' психоло-
rii в установах виконання покарань i слщчих 1золяторах.
Трет1й пер1од розвитку психолопчноТ служби - пер1од реформування
2011 - наш час). BJH характеризуеться: входженням КВС Укра'ши до складу Mi-
ni стерства юстица Укрш'ни, що вщповщае м!жнародн1й практиц! бшьшост1 кршн
:в1ту; створенням i функц1онуванням вищих навчальних заклад1в, як1 готуе спе-
uinicTJB для роботи у кримшально-виконавчих закладах держави, у тому числ1,
лрактичних психологтв; введениям в штати виправних колоши i слщчих 1золято-
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pie посади практичного психолога по робот1 з особовим складом; створенням
вперше в УкраТш регюнального професшного в1ддшення пенггенцдарних психо-
лопв в межах AcouiauiY психолопв Донбасу У кражи (В. Бурак, А. Гардеева,
О. Кузь, В. Лефтеров, Ю. Приходько, В. Сулщький), яке на даний час нараховуе
бшьше амдесяти члешв; виходом низки науково-практичноУ л1тератури, яка до-
помагае психологам ВК i CI3O у практичнш д1яльност1 (I. Богатирьов,
Н. Максимова, Т. Кушшрова, Л. Мороз, Ю. Олшник, В. Сулщький, С. Яковенко,
О. Янчук та ш.); бшьш широкою вщкритютю КВС УкраУни для д1яльноеп cycni-
льних i громадських оргашзащй тазасоб1в масовоТ шформаци [1].
Треба зазначити, що психолопчна служба в кримшально-виконавчих за-
кладах була першим прототипом такого шдрозд1лу в структур! державного ор-
гану виконавчоУ влади. Шзшше, психолопчш служби були утвореш в структу-
рах Мшютерства освгги i науки Украши, Мтстерства внутршшх справ УкраУ-
ни, М1н1стерства з надзвичайних ситуащй Украши тощо.
Кожний перюд для психолопчноУ служби у м1сцях позбавлення mni зна-
менувався певними усшхами та недол1ками, проблемами та науковими досягнен-
нями [2]. Тшьки одне залишаеться незаперечним - за двадцять ш1сть рок1в д1яль-
HocTi пращвники психолог1чних служб виправних (виховних) колонш i слщчих
1золятор1в зробили вагомий внесок у процеси гумашзацн КВС, впровадження но-
BiTHix технолог1й у практику виконання покарань, наповнили новим змютом фо-
рми та методи роботи щодо виправлення та ресощашзапдУ засуджених.
Але, д1яльн1сть психолог1в в установах виконання покарань як носила
«дозволяючу форму», так i залишилася на тому же piBHi. Жодного державного
законодавчого акту, який би регламентував правовий статус i роль психолопч-
ноУ служби в КВС, прийнято не було, а у новш реформ! — служб1 зовам не
знайшлося м1сця в цш структур!.
На наш погляд, при обраному шляху гуман1зац1У системи виконання та Bi-
дбування покарань, треба змщнювати та поширювати в роботу установ КВС
психолопчних та сощально-педагопчних форм i метод1в роботи з засудженими.
акцентувати увагу на Ух виправлення, ресощал1защю та соц1ал1защю. Це досяга-
ЕТЬСЯ через позитивний вплив на свщомють засуджених зм!сту заход1в виховно-
го та соц1ального характеру, залучення компонент1в COBJCTI OCO6HCTOCTJ пщ час
психолопчноУ роботи з даною категор1ею oci6, та спшьними зусиллями приве-
дения Ух до усвщомленого щирого каяття.
На даному eTani розвитку психолопчноУ служби КВС це можна зробити.
виршшвши таи питания:
1. Створення та вщкриття окремого науково-дослщного шституту з про-
блем пештенщарно'У теорГУ та практики УкраУни, у тому числ1, лаборатор1й з
психолопчного забезпечення та супроводження процеыв виконання та в1дбу-
вання покарання в кримшально-виконавчих закладах.
2. Створення незалежноУ суспшьноУ орган1зацГУ (наукового об'еднання)
кримшально-виконавчих психолопв УкраУни.
3. Розробка та впровадження у практичну д1яльнють науково-методичних
матер1ал1в щодо психолог1чного забезпечення та супроводження д1яльносп опе-
ративних вщдшв та в1ддш1в нагляду та безпеки установ виконання покарань.
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4. Розробка науково-обгрунтованих методичних матер1ашв щодо забезпе-
чення д1яльносп практичных психолопв по робот1 з особовим складом
ВК i CI3O.
5. Впровадження у практичну д1яльнють психолопв, як1 працюють у мк-
цях позбавлення вол1, HOBJTHIX психод1агностичних методик та психокорекцш-
них програм, як! впливали би на формування coBicTi як одного з головних ком-
поненте в структур! особистост1, що проводить до щирого усвщомленого каят-
тя засуджених.
6. Введения або збшьшення годин у навчальному процес1 шдготовки пси-
холог1в для роботи з засудженими таких навчальних дисциплш, як «Психолопя
кримшально'1 поведшки», «Аудюв!зуальна д1агностика в робот1 з засудженими»;
«Психолопчна експертиза», «Психолопя каяття», «Психолопя coeicTi», «Анор-
мальна психолопя», «Психолопя залежностей», «Психолопчна робота у мюцях
позбавлення вол1 з хворими на туберкульоз та ВШ-шфжованими» тощо [3].
7. Закршлення на законодавчому piBHi юридичного статусу психолопчноТ
служби КВС Украши та д1яльност1 психолог1в з внесениям вщповщних допов-
нень та змш у Крим!нально-виконавчий кодекс та шип нормативно-npaBOBi до-
ку менти держави [4].
8. Приведения у вщповщнють HOBOI державноТ крим1нально-виконавчо'1
доктрини «гуман1зму» закони та нормативно-правов1 акти, що регламентують
порядок виконання та В1дбування покарань засудженими.
9. Розроблення Положения та створення в установах виконання покарань
Психолопчного бюро для роботи з засудженими та пращвниками.
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